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鈴木静悟 （照明家） 、 村松幹男、 森



























































 銀河（車掌） ・ 田
 佳奈・野口
 一吉（父） ・
 
中居
 茉莉（先生） ・小松
 友太・岸
 黎音・高田
 梢・渡邊
 貴大・
 
阿部
 里歩（男の子 ・砺波
 祥・ナッターヤーソムシアオ・
牧野
 拓也・北村
 淳・佐々木
 大輔・服部
 恭大
参加顧問・スタッフ・講師・協力
鈴木静悟（照明家） 、橋田志乃舞（劇団一揆） 、村松幹男、森
 一生・
大林のり子、田光子（北翔大学） 、有田桐（即興組合） 、
　
さっぽろ高校生演劇合同ワークショップ
　
全記録
